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Pengembangan strategi pemasaran berbasis web merupakan salah satu strategi yang 
sedang berkembang pesat saat ini. Banyak perusahaan yang telah memanfaatkan Teknologi 
Informasi, namun belum banyak perusahaan yang merasakan manfaat dari penerapan Teknologi 
Informasi tersebut. Agar tujuan kesuksesan bisnis dapat tercapai, maka penerapan Teknologi 
Informasi harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Oleh sebab itu perumusan strategi yang 
handal sangat diperlukan, sehingga perusahaan mampu merasakan manfaat dari pemanfaatan 
Teknologi Informasi tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi kasus pada PT 
Grahacitra Adhitama. Metode analisis yang dipaaki adalah analisis SWOT dengan sub analisis IFAS 
dan EFAS yang kemudian menggunakan Matriks IE dan matriks SWOT untuk mengidentifikasikan 
alternatif strategi yang dapat diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan 
merancang suatu aplikasi pemasaran berbasis web sebagai alat pemasaran yang baru dalam 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Denagn merancang suatu strategi pemasaran yang baru, 
merancang program E-Marketing, dapat memberikan informasi melalui Website, sehingga dapat 
merubah cara perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan, yang mana pelanggan 
mendapat kemudahan dalam melakukan pertukaran informasi dan jasa. 
 Dengan aplikasi pemasaran berbasis web, maka diharapkan dapat membantu mengatasi 
kekurangan-kekurangan yang ada pada perusahaan, dan dapat membrikan niali tambah dalam 
meningkatkan promosi untuk mencapai peningkatan keuntungan perusahaan. 
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